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Résumé éditeur :
L'objectif de la collection "le droit en schémas" est de proposer des ouvrages
facilitant la compréhension et la mémorisation des questions juridiques. Chaque
question est ainsi envisagée selon deux approches juxtaposées: le cours traditionnel
en page de gauche, des schémas explicatifs en page de droite. très didactique, ce
manuel présente les grandes questions du droit administratif général (service
public, police, actes unilatéraux, contrats, juridicité, contrôle, responsabilité) en
appliquant trois choix méthodologiques : la mise en avant des distinctions
fondamentales, le recours à des exemples illustratifs et aux arrêts principaux, un
effort de mise en perspective facilitant la réflexion et la compréhension. Il est
destiné: aux étudiants de deuxième année de licence en droit, aux élèves des
instituts d'études politiques, aux candidats aux concours de la fonction publique,
aux stagiaires suivant les formations juridiques de la fonction publique, aux
professionnels qui souhaitent un accès rapide et actualisé au droit administratif.
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